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■春学期
CGS春学期読書会
１、『カミングアウト』
著者：尾辻かな子　他
日時：4月 24日～（毎週月曜日）
2、『脱アイデンティティ』　
編者：上野千鶴子
日時：4月 13日～（毎週木曜日）
3、『セックスの発明』　
著者：トマス・ラカー
日時：4月 24日～（毎週金曜日）
5月 8日（火）
PGSS + CGSオープンレクチャー
公開講座：トランスジェンダーをめぐるセクシュアリティ
講師：三橋順子（女装家／性社会史研究者）
場所：国際基督教大学本館 213
5月 23日（火）
尾辻かな子講演会－「虹色」の社会を目指して
講師：尾辻かな子（大阪府議）
場所：国際基督教大学ディッフェンドルファー記念館東館（旧 D館）
共催：ICUジェンダー研究センター，21世紀 COEプログラム，C-Week，Sumposion
■秋学期
9月 8日（金）
尾辻かな子講演会－「虹色」の社会を目指して
全文をWEBにて公開
9月 12日（火）～　CGS秋学期読書会
１、『フェミニズムはみんなのもの』
著者：ベル・フックス
日時：9月 12日～（毎週火曜日）
2、「フェミニスト神学」
『いま、聖書をよむージェンダーによる偏見と原理主義の克服を目指して』　
をはじめとする、フェミニスト神学についての理解を深める書籍
日時：9月 13日～（毎週水曜日）
3、「ジェンダー、セクシュアリティ理論アラカルト」
ジュディス・バトラー、アドリエンヌ・リッチ、ドゥルシラ・コーネルの論文をアラカ
ルトで
期間：9月 14日～（毎週木曜日）
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2月 2日（金）
教会の「聖」性を考える　－レズビアンの視点からみる「キリスト教批判」の可能性
講師：堀江有里
場所：国際基督教大学本館 215
共催：キリスト教と文化研究所 (ICC)・ジェンダ̶研究センター (CGS)
注
1.CGS公式ウェブサイト「CGS Online」の情報更新は随時行っている。
9月 22日（金）
石田法子講演会－「ジェンダーの視点から改憲を検証する」
講師：石田法子（弁護士・大阪弁護士 9条の会代表世話人、大阪女性 9条の会代表呼びかけ人）
場所：国際基督教大学 本館 315号室
共催：国際基督教大学ジェンダー研究センター、21世紀 COEプログラム
9月 29日（金）
「後悔しない就職、しませんか？　ー正規社員と非正規社員の現状と課題ー」
講師：伊藤みどり・藤井豊味（女性ユニオン東京）
場所：国際基督教大学　本館 315号室
共催：学生サービス部就職相談グループ、国際基督教大学ジェンダー研究センター、
　　　21世紀 COEプログラム
10月 6日（金）～ 8日（日）
第 3回国際ワークショップ 2006
「アジアにおける人間の安全保障とジェンダー：自然科学の視点から
～アジアにおける〈身体の知〉とジェンダー～」
場所：国際基督教大学
共催：国際基督教大学ジェンダー研究センター、２１世紀ＣＯＥプログラム
後援：倶進会、UBCHEA、三鷹市
10月 6日（金）
IWS2006関連プログラム「＜身体の知＞とパフォーマンス」
ドキュメンタリー映画の上映、パフォーマンス
第一部：ドキュメンタリー「Dear Tari」監督山上千恵子
第二部：パフォーマンス「恐れはどこにある」イトー・ターリ
場所：ディッフェンドルファー記念館西棟（新 D館）1F多目的ホール
12月 11日（月）～ CGS冬学期読書会
１、『知への意思　性の歴史Ⅰ』
著者：ミッシェル･フーコー
日時：12月 11日～（毎週月曜日）
２、『クローゼットの認識論　セクシュアリティの 20世紀』
著者：イブ･コゾフスキーセジウィック
日時：12月 12日～（毎週火曜日）
３、「『レズビアン』という生き方ーキリスト教の異性愛主義を問う」
著者：堀江有里
日時：12月 13日～（毎週水曜日）
1月 18日 (木 )
テレル･カーヴァー講演会「Gendering Peace & Security: The "Man" Question」
講師：テレル・カーヴァー　（イギリス・ブリストル大学政治学教授／専修大学客員教授）
場所：国際基督教大学本館 265
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AY 2006 Activity Report, ICU Center for Gender Studies（CGS） 
Spring Term
CGS Spring Term Reading Groups
1. Kamingu auto (Coming Out)
Author: Kanako OTSUJI  et al.
Time: Every Monday, from April 24
2. Datsu aidentitii (Baring Identity)
Editor: Chizuko UENO
Dates: Every Thursday, from April 13
3. Sekkusu no hatsumei (The Invention of Sex)
Author: Thomas LAQUEUR
Dates: Every Friday, from April 14
Tuesday, May 8
PGSS and CGS Open Lecture:Transgender and Sexuality
Lecturer: Junko MITSUHASHI (transvestite, historian of sexuality)
Place: Room 213, Main building, International Christian University
Tuesday May 23
Kanako Otsuji Lecture: Towards a Society that Celebrates Diversity
Lecturer: Kanako OTSUJI (Osaka prefectural assembly member)
Place: East Wing, Diﬀendorfer Memorial Hall, International Christian University
Co-hosts: ICU CGS, 21st Century COE Program, C-Week, Sumposion
Autumn Term
Friday, September 8
Kanako Otsuji Lecture: Towards a Society that Celebrates Diversity
Full transcript released online
CGS Autumn Term Reading Groups
1. Feminizumu wa minna no mono (Feminism is for Everybody - Passionate Politics)
Author: Bell HOOKS 
Dates: Every Tuesday, from September 12
2. Feminist Theology
Texts to further the understanding of feminist theology, including the article “Striving 
to overcome the fundamentalism and prejudice toward gender in reading the bible 
today”
Dates: Every Wednesday, from September 13
2. Gender and Sexuality Theory ‘A la carte’
Selections from Judith Butler, Adrienne Rich, and Druscilla Cornell
Dates: Every Thursday, from September 14
Friday, September 22
Noriko Ishida Lecture: "Constitutional Amendment from the Perspective of Gender”
Lecturer: Noriko ISHIDA (lawyer, facilitator for Osaka Lawyers Article 9 Society, Osaka 
Women Article 9 Society representative)
Place: Room 315, Main building, International Christian University
Co-hosts: ICU CGS, 21st century COE Program
Friday, September 29
 "A Career You Won’ t Regret: Understanding Standard and Non-standard 
Employment"
Lecturers: Midori ITO and Toyomi FUJII (Women’ s Union Tokyo)
Place: Room 315, Main building, International Christian University
Co-hosts: ICU Student Services Employment Advisory Group, ICU CGS, 21st Century 
COE Program
Friday, October 6 – Sunday October 8
 Third CGS International Workshop (IWS 2006)
 "Gender and Human Security in Asia: Natural Science Perspectives -Body Knowledge 
and Gender in Asia"
Place: International Christian University
Co-hosts: ICU CGS, 21st century COE Program
Sponsonrs: Gushinkai, UBCHEA, Mitaka City Ward
Friday, October 6
IWS 2006 program component: "Body knowledge" and Performance
Documentary ﬁlm screening: "Dear Tari" (Directed by Chieko YAMAGAMI)
Performance: "Where is the Fear?" (Performed by Tari ITO)
Place: Multipurpose Hall, 1st ﬂoor, West Wing, Diﬀendorfer Memorial Hall, 
International Christian University
Monday, December 11
CGS Winter Term Reading Groups
1. A History of Sexuality: An Introduction
Author: Michel FOUCAULT
Time: Every Monday, from December 11
2. Epistemology of the Closet
Author: Eve Kosofsky SEDGWICK
Time: Every Tuesday, from December 12
3. Lesbian to iu ikikata (Questioning Heterosexualism in the Church 
from a Lesbian Perspective)
Author: Yuri HORIE
Time: Every Wednesday, from December 13
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Thursday, January 18
Terrell Carver Lecture: Gendering Peace & Security: The 'Man' Question
Lecturer: Terrell CARVER (Professor of Politics at the University of 
Bristole, UK, Visiting Professor at Senshu University)
Co-hosts: 21st Century COE Program, ICU CGS
Place: Room 265, Main building, International Christian University
Friday, February 2
Yuri Horie Lecture: Questioning the Church and its ‘Sacredness’ : 
Criticism against the Church from a Lesbian Perspective
Lecturer: Yuri HORIE (pastor, the representative of the Ecumenical 
Community for Queer Activism)
Co-hosts: Institute for the Study of Christianity and Culture, ICU CGS
Place: Room 215, Main building, International Christian University
